




　　内容提要 :本文回顾了统计学发展的历史 ,展望了统计学的发展前景 ,评介了国内外有关专家对统计学科发展
的论述。在此基础上 ,提出自己的看法。文章认为 :应当求同存异、和谐共生、加强交流、互相欣赏 ,才能做大做强
我国的统计学。
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Some Thoughts on Further Advancing
the Development of Statistics in China
Zeng Wuyi & Sun Lei
Abstract :This paper looks back the history of statistics , looks forward to the development of statistics and reviews relative
views put forward by domestic and foreign experts. Based on the analysis , this paper considers that statisticians in China should
seek common ground while reserving differences , coexist in harmony , strengthen exchanges and appreciate each other to make
statistics more bigger and stronger.
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3 本文是作者在第 11 次全国中青年统计科学研讨会上所做特
邀报告的整理补充稿。
①　转引自《马夸德特谈统计学家的重要作用》,《统计教育》
1994 年第 3 期。










斯在其编撰的经典《经济学》教科书第 16 版中 ,这样
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书《经济学》第 10 版中特别提到 :“在许多与经济学







统计、处理、分析 ,对《红楼梦》后 40 回系高鹗所作这
























































































2007)中 ,统计学刊物只有 4 种 ,分别为《统计研究》、
《数理统计与管理》、《中国统计》、《统计与决策》(理
论版) ,而经济学刊物有 72 种。中国科学引文数据
库 CSCD 核心期刊来源期刊中 ,统计学刊物只有 1
种《数理统计与管理》、而数学刊物有 19 种。
　　表 1 　 我国高校各相关专业的本科专业点
专业 统计学 数学 经济学 国经贸 财政学 金融学




专业 统计学 数量经济学 国际贸易 财政学 金融学
硕士点　 57 74 105 51 104
博士点　 16 23 18 20 27




从一些全国性的重要评奖看 , 1999 年 —2005
年 ,累计共有 16 篇经济学类的文章入选全国优秀博
士论文 ,其中理论经济学 9 篇 ,应用经济学 7 篇 ,而
统计学专业则至今还没有实现 0 的突破。国家级精
品课程从 2003 年开始评选 ,到 2006 年为止已经评
选出 1108 门。但在统计学科下评出来的只有 2 门
(北大《数理统计》、厦大《统计学》各一门) ,在经济学
科下评出的有 1 门 (东北财大《国民经济统计学》) ,
在数学学科下评的有 2 门 (北京工业大学《概率论与
数理统计》、南京理工大学《概率与统计》) ,而数学是
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